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Menjadikan segalanya adalah sebuah proses untuk menguji diri-sendiri saat
kemampuan dipertanyakan, apakah saya mampu menyelesaikan Skripsi ini? Berpikir
dan memahami dimana letak sebaiknya diri ini akan berjuang sebenarnya saat skripsi
ini, saya selesaikan. Hanya menjadikannya sebagai formalitas dalam memenuhi
syarat untuk mendapatkan sebuah lembaran yang bertuliskan nama dan tempat
pendidikan ini ditempuh. Proses yang berharga dari perjalanan ini adalah, saat
mengenal arti perjuangan yang dihadapkan pada pijakan kaki ditanah yang baru
pertama kali saya pijaki hingga saat ini.
Memahami sebaiknya apa yang harus dikerjakan, saat dua insan yang berharga
berada pada titik berbeda. Mengenal kultur budaya yang begitu lengkap di tanah yang
dikatakan istimewa ini. Adanya hubungan yang terjalin, yang dikatakan keluarga saat
ini atau selamanya, semoga dipertemukan pada perjumpaan sebaik-baiknya.
Mengejar gelar ini adalah sebaik-baiknya proses awal dalam pendewasaan diri untuk
mampu membuka GERBANG sebagai proses awal menempuh perjalanan yang
sesungguhnya dengan kunci ijazah sebagai legalitas untuk membukanya, untuk dapat
terjun kedalam sebuah kelompok dengan tujuan yang sama .
Tempuh-lah pendidikan yang sebaik-baiknya pendidikan untuk menjadikan-mu
orang yang beradab karena pendidikanmu. Bukan menjadi pendidik yang sebaik -
baiknya menjadikan pendidikan sebagai lahan untuk berjual-beli.
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Motto
 Mencegah Terjadinya Kesalahan yang sama, agar tidak kembali lagi
pada titik yang sama. Itu lah arti penyesalan yang sebaiknya. Agar
kata menyesal tidak terucap untuk kesekian kalinya.
 Untuk apa kelebihan itu ada, jika kekurangan seseorang tidak dapat
kamu terima.
 Hasil yang baik adalah hasil yang terus menerima perubahan untuk
dapat berjalan menyesuaikan setiap kondisi.
VII
INTISARI
Salah satu-nya Desa Sukaraja (kode pos 83672), Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang akan melakukan
suatu kegiatan dan program kerja desa yang sudah ditetapkan guna membangun desa
sukaraja. Sesuai dengan data yang sudah ada, yang diperoleh melalui
penyelenggaraan rapat kerja pelaksanaan kegiatan.
Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode yang digunakan dalam
pengambilan keputusan yaitu metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode
SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif
pada semua kriteria (Kusumadewi, 2006). Metode SAW membutuhkan proses
normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan
semua rating alternatif yang ada.
Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk membantu pemerintah desa
sukaraja, untuk menentukan prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil atau data
data yang sudah ditetapkan dari desa sukaraja. Menggunakan metode simple additive
weighting (SAW) untuk mendapatkan hasil perangkingan sebagai prioritas kegiatan
pembangunan desa sukaraja, sesuai dengan nilai bobot, skor kriteria dan uraian
kegiatan yang digunakan.
Adapun manfaat penelitian ini yaitu membantu semua warga desa sukaraja,
memahami bagaimana proses kerja dari sistem aplikasi tersebut. Menggunakan
metode simple additive weighting untuk menentukan prioritas pembangunan di desa
sukaraja sesuai kegiatan desa. Sehingga memberikan kemudahan dalam menentukan
hasil kegiatan sebagai prioritas, yang diutamakan untuk pembangunan di desa
sukaraja.
Implementasi metode simple additive weighting (SAW) untuk menentukan
prioritas pembangunan di desa sukaraja berbasis web”. membantu pemerintah desa
dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan di desa sukaraja.
Kata Kunci : simple additive weighting (SAW), kriteria, prioritas pembangunan,
desa sukaraja, pemerintah desa.
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